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執筆者紹介（掲載順） 
経営学部准教授  佐藤 康一郎 
経営学部准教授  佐々木 浩二 
経済学部教授  町田  俊彦 
研 究 参 与  飯田  謙一 
人間科学部教授  柴田  弘捷 
文 学 部 教 授  福島  義和 
 
〈編集後記〉 
今から 20 数年前、私が所属していた経済学部のゼミナールでは、ゼミ OB のカンパの助けを
得ながら毎年ゼミナール論集を印刷業者さんに頼んで発行していた。当時、マイコンやワープ
ロを持っているゼミ生はおらず、原稿は B5 サイズの 400 字詰め原稿用紙に手書きしていた。
















にあった。霞ヶ関 3 丁目の中央合同庁舎第 4 号館である。大学生が中央省庁に行くことなど早々
あるものではない。 
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